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'DISPOSICIONS GENERALS 
Estatuts del .Patronat Municipal 
de Turisme de Barcelona 
Text refós aprovat per acord del Consell Plenari 
de 12 de desembre de 1983. 
Títol primer 
Art. 1 r. El Patronat Municipal de Turisme de Barce-
lona, constituït per acord del Consell Plenari de l'Ajun-
tament de Barcelona en sessió de 4 d'agost de 1981, 
amb caràcter de fundació pública municipal, dotada de 
personalitat jurídica pública i d'una durada indefinida, 
es regirà en el compliment de les seves finalitats pels 
presents Estatuts i, en tot cas, per les disposicions le-
gals que siguin d'aplicació. 
Art. 2n. El Patronat Municipal de Turisme de Bar-
celona tindrà per objecte: 
1 . Promoure la presència activa de Barcelona en el 
mercat turístic, procurant la coordinació dels sectors in-
teressats en el foment del turisme. 
2. Estudiar els problemes turístics de la ciutat 
adoptant o proposant les mesures que es considerein 
més adients per a solucionar-los. 
3. Elaborar el material de propaganda necessari a 
fi de conèixer els recursos turístics de Barcelona per tal 
de fomentar la captació de visitants. 
4. Potenciar el desenvolupament del "turisme per a 
tothom". 
5. CoHaborar amb altres entitats públiques o priva-
des en la promoció de Barcelona i les zones on es trobi 
inclosa la ciutat, en benefici de l'atracció turística. 
6. Instar de les autoritats i els organismes compe-
tents la tramitació de concerts econòmics per al finan-
çament de campanyes de promoció turística. . 
7. Contribuir a la defensa dels recursos naturals ï 
els valors sòcio-culturals de la ciutat. 
8. Gestionar, promocionar i realitzar totes aquelles 
activitats ciutadanes que puguin beneficiar l'oferiment 
turístic de Barcelona. 
Art. 3r. Per a l 'acompliment de les seves finalitats 
el Patronat comptarà amb els següents recursos eco-
nòmics: 
1. Les subvencions que l'Ajuntament consigni 
anualment en el seu pressupost ordinari. 
2. Les subvencions que aportin totes les entitats i 
organismes de caràcter oficial o particular a les finali-
tats del Patronat. 
3. Els ingressos i drets que poguessin satisfer els 
particulars per a la utilització dels serveis que presti el 
Patronat. 
4. Els llegats i donacions a la Fundació que 
haguessin estat acceptats pel Consell del Pa-
tronat. 
Títol segon 
Capítol I. - Dels òrgans de Govern 
Art. 4t. La Direcció i l'administració del Patronat 
Municipal de Turisme estarà a càrrec dels següents òr-
gans: 
1 . El Consell del Patronat. 
2. La Comissió Permanent. 
3. El Director. 
Capítol 11. - Del Consell del Patronat 
Art. Sè. 1. El Consell del Patronat és l'òrgan su-
prem de la Institució i estarà constituït per l'Alcalde, 
que el presidirà, i quinze vocals nomenats per la Cor-
poració a proposta del seu President, vuit dels quals 
seran forçosament Regidors de l'Ajuntament i els altres 
set pertanyents a entitats públiques o privades dels di-
versos sectors relacionats amb el Turisme de Barce-
lona. 
2. A les reunions del Consell del Patronat hom po-
drà convocar també altres persones expertes en les 
matèries pròpies del Patronat, les quals hi assistiran 
amb veu però sense vot. En aquest sentit el President · 
determinarà les persones a convocar per a cada 
reunió. 
Art. 6è. La representació de la Fundació correspon 
al seu President que vetllarà per l'execució dels acords 
del Patronat. 
Art. 7è. L'Alcaldia, d'entre els Vocals-Regidors del 
Consell, nomenarà un Vice-president, en el qual, a 
més, podrà delegar la Presidència, i en tal cas el Vice-
president reunirà la doble qualitat de Vocal i de Presi-
dent. 
Art. 8è. La designació de Vocals podrà deixar-se 
sense efecte per acord motivat de la Corporació. Així 
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mateix cessaran en perdre la condició que va determi-
nar el seu nomenament i, necessàriament, al final del 
mandat de cada Corporació. 
Art. 9è. Els càrrecs de patró i expert a que fa refe-
rència l'article 5,2 seran gratuïts. 
Secció Primera. - Atribucions 
Art. 1 Oè. Al Consell del Patronat li corresponen les 
següents atribucions: 
1. Determinar la seva política d'actuació i gestió. 
2. Formular els Pressupostos d'ingressos i despe-
ses anuals, per a ser sotmesos a l'aprovació del Con-
sell Plenari de l'Ajuntament. 
3. Proposar la modificació dels Estatuts. 
4. Aprovar els Reglaments de Règim interior. 
5. Proposar mitjançant una terna, el nomanament 
del Director aixl com també la seva separació. 
6. Aprovació anual de la Memòria, Inventari i Ba-
lanç. 
7. Fiscalitzar el rendiment dels comptes de cada 
pressupost, el qual serà controlat també per la Inter-
venció de l'Ajuntament per a la seva definitiva aprova-
ció pel Consell Plenari. 
8. Proposar la plantilla orgànica del Personal del 
Patronat i les seves retribucions, per a ésser sotmesos 
a l'aprovació del Consell Plenari de l'Ajuntament. 
9. Acceptar o refusar les dçmacions o llegats fets a 
favor del Patronat. 
1 O. Proposar al Consell Plenari municipall'adquisi-
ciO, alienació, cessió o gravamen de béns immobles en 
tots els casos i les inversions en valors mobiliaris o la 
seva alienació si excedeixen del deu per cent del pres-
supost anual del Patronat i acordar la inversió i t'aliena-
ció de valors mobiliaris, quan no excedeixin de l'es-
mentat percentatge. 
11. Encarregar a la Comissió Permanent la consti-
tució de comissions especials. 
Secció Segona. - Funcionament 
Art. 11 è. El Consell del Patronat haurà de reunir-se 
en sessió ordinària almenys una vegada al semestre 
i en sessió extraordinària quan ho decideixi el Presi-
dent, o quan ho soHiciti un terç dels membres del Patro-
nat · 
Art. 12è. 1 . Les convocatòries del President per 
a les reunions. del Consell del Patronat, seran cursades 
pel Secretari mitjançant una comunicació escrita a 
cada membre i, si cal, als experts aHudits en l'art. 5,2, 
amb cinc dies d'antelació almenys. En la convocatòria 
es farà constar l'ordre del dia, el lloc, la data i l'hora de 
la reunió. 
2. En casos de reconeguda urgència el President 
podrà convocar el Patronat amb vint-i-quatre hores 
d'antelació a la de la ·reunió. 
Art. 13è. 1. El Consell del Patronat s'entendrà 
vàlidament constituït quan, en primera convocatòria, 
concorrin a la reunió, presents o representats, la majo-
ria dels seus membres. En segona convocatòria, que 
tindrà lloc mitja hora després de l'assenyalada per a la 
primera, se celebrarà sessió qualsevol que slgui el 
nombre d'assistents, sempre que hi siguin presents el 
President, dos Vocals i el Secretari. . 
2. No obstant quan s'hagi de tractar de la modifica-
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ció dels Estatuts, de la dissolució del Patronat o de 
l'aprovació o modificació, si cal, del reglament de Rè-
gim Interior, serà necessària la concurrència de les 
dues terceres parts dels membres del Patronat. 
3. Els acords es prendran per majoria de vots dels 
presents o representats. A cada patró li correspon un 
vot, i en cas d'empat decidirà el vot de qualitat del Pre-
sident. 
Capítol lli. - De la Comissió permanent 
i de les Comissions especials 
Art. 14è. 1 . Del si del Consell del Patronat es 
constituirà una Comissió permanent, com a òrgan de 
decisió per als assumptes de menys transcendència. 
2. Presidirà aquesta Comissió el Vice-president del 
Patronat i la constituiran sis membres, dels quals tres 
hauran de ser Regidors, elegits tots ells pel Consell del 
Patronat entre els seus membres. 
3. Serà d'aplicació a les reunions de la Comissió 
permanent allò que es disposa en l'article 5.2 
d'aquests Estatuts. 
Secció Primera. - Atribucions 
Art. 15è. A la Comissió Permanent li corresponen 
les següents atribucions: 
1. Desenvolupar el Programa d'actuació del Pa-
tronat. 
2. Aprovar els projectes de les obres i ·autoritzar la 
seva contractació mitjançant la forma d'adjudicació 
que determini. 
3. Autoritzar l'adquisició de màquines i material 
d'oficina i d'altres béns mobles, així com la contracta-
ció de serveis i publicacions, determinant la forma 
d'adjudicació a emprar. 
4. Nomenar i separar el personal de plantilla i fixar 
llurs condicions de treball. 
5. Autoritzar la contractaçió del personal. 
6. Promoure l'obtenció del recursos econòmics 
precisos per a les activitats del Patronat. 
7. Creació de delegacions o sucursals i oficines 
d'informació turfstica. 
8. Exercitar tot tipus d'accions legals. 
9. Formular les propostes oportunes en tots els as-
sumptes que hagi de decidir el Consell del Patronat. 
10. Totes les altrès atribucions que no estiguin ex-
pressament atribuïdes al Consell del Patronat o al Di-
rector en els presents Estatuts. 
Secció Segona. - Funcionament 
Art. 16è. 1. La Comissió permanent es reunirà en 
sessió ordinària una vegada al mes, i en sessió ex-
traordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el 
seu President i quan ho hagi soHicitat un terç dels seus 
membres. 
2. Dels acords de la Comissió permanent se'n do-
narà coneixement en tQt cas a l'Alcalde i a la resta dels 
membres del Patronat. 
Secció Tercera.- Comissions especials 
Art. 17è. 1. La Comissió permanent podrà ·acor-
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dar la constitució de Comissions especials, de caire 
transitori o permanent amb la finalitat de realitzar estu-
dis respecte de qüestions específiques o altres activi-
tats complementàries o de coHaboració en les matèries 
de •a competència del Patronat. 
2. Aquestes Comissions seran presidides per el 
Vice-president del Patronat o la persona en qui delegui 
i compostes per les altres persones que la Comissió 
permanent del Patronat determini. 
3. Les Comissions especials prepararan els infor-
mes o dictàmens, així com també donaran compliment 
a les altres activitats que se'ls hagin encomanat. De tot 
en donaran compte a la Comissió permanent. Els infor-
mes no tindran, en cap cas, caràcter vinculant. 
Secció Quarta. - Normes supletòries 
Art. 18è. Les normes dels articles 12 i 13 d'aquests 
Estatuts seran d'aplicació també respecte les anteriors 
Comissions permanent i ~specials. 
Capítol IV. - Del Director 
Art. 19è. Són funcions del Director: 
1. Executar i fer complir els acords del Consell del 
Patronat i de la Comissió Permanent. 
2. Dirigir i inspeccionar els serveis del Patronat de 
conformitat amb les directrius del Consell. 
3. Ordenar els pagaments, que tinguin consignació 
expressa i responguin a obligacions degudament con-
tretes pel Patronat. 
4. Assistir obligatòriament a les sessions del Con-
sell i de la Comissió permanent -amb veu i sense vot-
llevat d'aquelles que el President no ho consideri ne-
cessari. 
5. Preparar la Memòria i els Pressupostos del Pa-
tronat, així com la liquidació i rendició de comptes. 
6. La contractació d'obres i serveis en la forma au-
toritzada per la Comissió permanent. 
7. Redactar i proposar al Consell la plantilla orgà-
nica i les corresponents retribucions. 
8. Proposar a la Comissió permanent la contracta-
ció de personal i les condicions de treball. 
9. L'adquisició de màquines i material d'oficina i els 
altres béns mobles en la forma i quantitat autoritzada 
per la Comissió permanent. 
1 O. Totes aquelles altres atribucions que el Consell 
del Patronat consideri oportú conferir-li. 
Capftol V.- De la Secretaria lla Intervenció 
Art. 20è. La Secretaria del Patronat correspon al 
Secretari general de l'Ajuntament de Barcelona amb 
les facultats i obligacions pròpies del seu càrrec. Haurà 
d'assistir a totes les reunions del Consell del Patronat i 
de la Comissió permanent, de les quals aixecarà acta 
autoritzada amb la seva signatura i el vist i plau del res-
pectiu President. 
Art. 21 è. La Intervenció del Patronat de la Funda-
ció correspon a la Intervenció de Fons de l'Ajuntament 
de Barcelona amb les funcions que li assenyala l'art. 
159 del Reglament de Funcionaris d'Administració Lo-
cal, degudament adaptades a la naturalesa i necessi-
tats de la Fundació. 
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Art. 22è. Tant el Secretari general com l'Interven-
tor de Fons podran delegar les seves funcions. total o 
parcialment, en funcionaris Tècnics Superiors d'Admi-
nistració General o Especial. 
Títol Tercer 
Facultats d'Intervenció 
i tutela de l'Ajuntament 
Art. 23è. L'Ajuntament de Barcelona es reserva 
les següents facultats d'intervenció i tutela: 
1 . Correspondrà al Consell Plenari de la Corpora-
ció municipal l'aprovació de: 
a) La plantilla del personal i les seves retribucions. 
b) Els pressupostos i ets rendiments de comptes 
anuals. 
e) L'adquisició, alienació, cessió o gravamen de 
béns immobles en tots ets casos i les inversions de va-
lors mobiliaris o la seva alienació si excedeixen del 1 O 
per cent del pressupost anual. 
d) La modificació dels Estatuts i l'aprovació del Re-
glament de Règim interior. 
2. En el cas que l'Alcalde delegui la presidència en 
el Vice-president, aquest remetrà a l'Alcaldia l'ordre del 
dia de les reunions del Consell del Patronat i de la Co-
missió permanent, amb dos dies d'anticipació a la data 
assenyalada per a la seva celebració, i la notificació 
dels acords presos dins els tres dies següents al de la 
reunió. 
3. L'Alcalde podrà suspendre els acords del Con-
sell del Patronat i de la Comissió permanent quan 
aquests recaiguin, segons judici propi, sobre assump-
tes que no siguin de la seva competència, ja siguin con-
traris als interessos generals del Municipi o del mateix 
Patronat o bé constitueixin una infracció manifesta de 
les lleis. Així mateix l'Alcalde resta facultat per a obte-
nir dels òrgans de govern i administració del Patronat 
tota mena d'informes i documents i també per a orde-
nar les inspeccions que estimi oportunes. 
Títol Quart 
Del règim jurídic 
Art. 24è. Contra les decisions del Director els inte-
ressats podran recórrer en alçada en el termini de 
quinze dies, davant la Comissió Permanent del Patro-
nat, la resolució de la qual esgotarà la via adminis-
trativa. 
Art. 25è. Els acords de la Comissió permanent po-
dran ser impugnats administrativament pels interes· 
sats en el termini de quinze dies, davant el Consell del 
Patronat, la resolució del qual esgotarà la via adminis-
trativa. 
Art. 26è. Els acords del Consell del Patronat po-
dran ser impugnats administrativament pels interes-
sats davant l'Alcalde en el termini d'un mes, i en contra 
de la seva resolució es donaran els recursos conten-
cioso-administratius i econòmico-administratius perti· 
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nents, sense perjudici però, que puguin utilitzar qualse-
vol altra acció, o bé apeHar a una distinta jurisdicció 
sempre que l'ordenament jurídic ho permeti. 
Art. 27è. El Patronat podrà extinguir-se en qualse-
vol moment per alguna de les següents causes: 
1. Per acord plenari de l'Ajuntament de Barce-
lona. 
2. Per la impossibilitat legal o material de realitzar 
el seu objectiu. 
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Disposició Final 
Del Règim de Personal s'ajustarà a les prescripcions 
que a tal efecte estableix la normativa de Règim Local. 
Igualment, en tot el no disposat en aquests Estatuts, 
caldrà atenir-se a tot allò establert per la Llei de Règim 
Local, per Reglament de Serveis de les Corporacions 
locals i les restants disposicions legals que siguin 
d'aplicació. 
Reglament de Règim Interior del Servei 
d'Extinció d'lncend·is i Salvament 
Aprovat per acord de la Comissió Municipal Per-
manent de 25 de novembre de 1983. 
Capítol1r. 
Disposicions Generals 
Art. 1r. El S.E.I.S. de l'Ajuntament de Barcelona, 
com a Servei públic de protecció, té per objectiu: 
a) Atendre el salvament de persones i béns en cas 
d'incendi i, en general, de qualsevol sinistre. 
b) Exercir la prevenció, mitjançant la inspecció i in-
vestigació i elaborar estudis i informes que permetin 
d'evitar riscos, tot això d'acord amb les Ordenances i 
demés disposicions vigents aplicables. 
e) Informar i divulgar els coneixements i situacions 
que evitin qualsevol tipus de sinistre o risc. 
d) Portar a cap les assistències tècniques i operati-
ves pròpies de les diferents especialitzacions del Ser-
vei que li siguin encomanades o sol~icitades, d'acord 
amb les directrius a tal efecte emanades de l'Alcaldia. 
Art. 2n. 1. El personal del S.E.I.S. es compon de 
funcionaris de carrera de l'Ajuntament de Barcelona, 
amb els drets i deures inherents legalment al seu càr-
rec. En conseqüència, les normes del present regla-
ment tenen caràcter complementari de les disposicions 
legals i reglamentàries que configuren l'ordenament de 
la funció pública local i, en especial, de la reguladora 
de l'organització i funcions dels Serveis d'Extinció d'In-
cendis i Salvament. 
2. La naturalesa de funcionaris civils que tenen per 
tant els membres del S.E.I.S., en cap cas podrà ésser 
substituida per una altra distinta. 
3. En cap cas es podrà obligar els membres del 
Servei a realitzar funcions que no siguin les expressa-
des en aquest Reglament. 
Art. 3r. El S.E.I.S. realitza la seva comesa dins el 
terme municipal de Barcelona i en aquells que es 
determinin mitjançant conveni o per ordre de la supe-
rioritat. 
Art. 4t. L'Alcalde ostentarà la màxima representa-
ció i comandament del S.E.I.S., funcions que podran 
ser delegades. 
Capítol 2n. 
Categories del Personal 
Art. 5è. El comandament directe del S.E.I.S. 
l'exercirà el Cap del Servei, que ·serà designat per 
l'Alcalde entre Tècnics superiors d'Arquitectura o Engi-
nyeria. 
Art. 6è. 1. El S.E.I.S. estarà compost d'una es-
cala Tècnica i una altra Executiva. 
2. L'Escala Tècnica estarà integrada per tècnics 
superiors i mitjos. La direcció i gestió del S.E.I.S. serà 
portada per membres, principalment, de l'escala tèc-
nica. 
3. L'Escala Executiva, que realitzarà les funcions 
operatives d'intervenció i les auxiliars a què es refereix 







Art. 7è. Es consideraran serveis auxiliars aquells 
treballs necessaris que puguin ser realitzats pel perso-
nal de l'escala Executiva i que no tinguin relació directa 
amb la intervenció. 
